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130 會　滝 合 併　論
テ併合二適セザノレ株即チ所謂端株ヲ有スノレ株主モ亦其橿利ヲ失
フモノトス（商法第220條ノ3第1項後段第225條第2項）。此場合二
端株主ノ失椹・・何時生ズノレヤ。法文二依レバ株券ノ提供二因テ
生ズノンガ如シ。然レドモ理論ヨリ言ヘバ株券提供ノ有無二拘ラ
ズ合併行爲ガ其敷カヲ登生シタノソ時二失権ヲ生ズ可キモノニ非
ザノレカ。唯、此理論二依パトキノ・合併ノ敷力登生後二於テ・・其
者ハ最早株主二非ザ’ノレコトトナリ、曾肚ノ・其者二劉シテ株主ト
シテノ提供ノ請求ヲ爲シ得ザノソニ至ノソ可キモ法律ノ規定ヲ以テ
株主タリシ者二株券ノ提供ヲ命ズノ吟・敢テ不可ナキノミナラズ
既二敷カヲ失ヒタノソ株券ヲ守株スノソモ盆スノソ所ナカノレ可シ。
此失権株主・・株金ヲ彿込マザノソ爲メニ失椹庭分二遇ヒタノレ株
主ト全然状態ヲ異ニシ競責代金ノ不足等二付キ、辮濟ノ責任ナ
ク（商法第153條第3項墾照）又株式譲渡人トシテノ責任ヲ負フコ
トナシ（同條、第3項、第154條塞照）。
（四）株式ノ競責及ピ競頁代金ノ交付。
失権株主ノ失ヒタノレ株式二相當スノソ新株式・・新二株主ヲ得ソ
ガ爲メニ之レヲ競費二附シ、其株数二相當スル競壷代金ノ・之ヒ
ヲ從前ノ株主（失椹株主）二交付スノソコトヲ要ス。競頁ヲ行フ前
ヂ取引所相場アノソ株式二付テノ・其相揚二依り之レヲ責却スノレ便
法ヲ設クノソ必要アリ（猫商法第290條第3項）。併合二適セザノレ株
式・・斯クシテー旦會肚ノ有二蹄シ他ノ端株ト併合シテ新ナノレ軍
位株式ヲ作り其競責二因リテ新ナノレ株主二臨厩スノンニ至ノレ。提
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供ヲ怠リタノレ株式モ亦斯クシプー旦會肚ノ有｝ナリ競責二依ジ
別昌株主ヲ生ズ。
以上ノ・我商法二規定セ別所轟シプ、其適用ノ範園ノ・合併二因
ノソ株式併合ノ場合二限ラル。然レドモ株式併合ヲ俘フ合併以外
ノ場合ユノ・杢然株券引換手綾ノ必要ナキカ。惟フニ存綾合併晶
於ケノレ存績會就ノ側轟於テノ・株式併合ヲ行フ揚合ノ外從前ノ株
券ヲ其儘使用スノレモ會肚ノ種類ヲ鍵更セザノレ限り株券引換ノ必
要ナカノレ可シト難ドモ存績合併二於ケノレ他方ノ解散會肚及ピ新
立合併二於ケノレ讐方ノ解散曾吐二属シタノレ株主ノ・必ズ奮株券ヲ
合併後存績又ノ・新立スノレ曾蔽ノ新株券ト引換フノレ必要ヲ生ズ可
ク其株式併合ヲ行フ場合タノレト否トヲ問ノ・ザルコ》ノ・異論ノ鯨
地ナカノレ可シ。立法論トシグハ是等総テノ場合譲新奮株券ノ引
換手績ヲ規定スノレ必要アリ斯ノ如キ規定ナキガ故二引換ヲ爲ス
ヲ得ズト爲サバ合併ノ規定ノ・微細ノ不備歓黙ノ爲メニ其實敷ヲ
牧ムノ岬得ザノレニ至ラン。予・・會肚ノ合併轟因ノソ株券引換ノ場
合二～・株式併合ナクトモ禽ホ株式併合ヲ俘フ合併ノ規定ヲー般
二類推シテ適用ス可キモノト解噸ン塾ス。
株券引換ノ手績・・株式併合ノ場合ノミナラズ株式分割ノ場合
ニモ亦必要ナノレ可シ。我商法上弦二謂フ所ノ株式分割・・果シプ
適法ナヲヤニ付テハ或ノ・疑ヲ懐ク者アル可キモ株式不分割ノ原
則（Ullteilbarkeitder　Aktien，猫商法第179條）ハ予ノ解スノレ所ユ
依レバ既二軍位トナレノレ或ノγ株式ヲ他ノ株式恥無關係二更二分
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割スノレヲ得ザノレヲ謂ヒ、鼓二言ヘノソ如ク、會赴ノ全株式二亙リテ、
李等二株式ヲ分割シ例ヘバ資本百萬圓ノ會肚ガー・株百圓ノ株式
ヲ五十圓二株トシ從來ノ総株敷一萬株ヲニ萬株トスノソガ如キノ・
普通ノ定欺憂更手績論依リ叉ノ・合併ノ際二行フモ決シテ蓮法二
非ズ。斯ノ如キ場合ニモ新奮株券引換ノ必要アリ。叉端株ノ失穰
庭分ヲ爲ス必要ナシトセズ。葡例ノ如キ場合二・・端株ヲ生ぜザ
レドモニ株ヲ分割シテ三株ヌノ・五株トスル場合二・・一株ヲ有ス
ノソ株主ノ・分割二適セザノレ株式ヲ有スノソヲ以テ其失椹手績ナカグ
可ヵラズ。然ラザレバ合併ヲ實行スルヲ得ザノレ可シ。
（第……）消滅曾肚ノ株式ヲ目的トスノソ質椹ノ敷力。
合併前ノ曾魁ノ株式ノ上二存シタノレ質権ハ當然存綾又・・新立
曾肚ノ株式二及プヤ。之二就テノ・明治三十九年ノ頃、實際問題ト
シテ雫ヲ生ジ、正金銀行ガ萎酒曾肚ノ株式ヲ携保トシテ貸金ヲ
爲シタノレニ其後褻栖會胤・・合併ヲ爲シ而シ奮株券ト新株券ト
ヲ引換ユノソニ先チ他ノ債穰者ヨリ新立會赴二劉シテ新株券ノ差
押ヲ行ヒタノソガ爲メニ正金銀行ノ・其婚保椹ヲ失ヒ貸金・・銀行ノ
損失二蹄シタリト云7報導ア・り（法律新聞第377號）。之レユ就キ
法曹ノ論議屡現ノ・レタリ（法律新聞第378號、第379號、第387號）。或
ノ・合併ノ数果タノレ権利義務ノ承縫ハ相績ノ如ク會肚ノ人格ヲ承
繊スノレモノナパザ故二質権・・嘗然新株式ノ上二及バザノレ可ヵラ
ズトシ、或ノ・合併二因リ株主権ヲ承縫ス／レモノナノレニ依ヲ株主
権ノ謹篠謹券タノン株券モ前後同…ニシプ質権・・當然新株券二及
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プ可キモノナリトシ．或ノ・合併ノ前後ユ依り株敷ノ増減アノレ識
由テ観レ・“包括的論承纏シタノレ権利義務ガ鶉レノ新株式トシテ
生ズルヤ不明論シテ株i券ノ・前後同一二非ズ、從ヒプ質穰ノ敷カ
ハ新株轟及プ可キモノ轟非ズ》爲ス。是等ノ諸説ハ今更深ク之
レヲ論評スルヲ要セズ。合併ノ敷カガ人格承縫二非ズシテ樺利
義務ノ包括屋承縫ナノレコP・法律ガ合併昌因ジプ消滅スノレ曾読
アノγ隷恥ヲ明言シ而シプ罐利義務ノ包括的承纏賢言ヘノレニ由リ
テ朋ナリ。且ツ又．奮株券河程二醤シ新株券何程ヲ與フ可キヤ
ノ・合併條件中二明定セラレタノレ以．駄・・假令．改正後ノ商法第盤
5條第3項ノ妬キ明文ナクトモ既二民法第3磁條ヲ質権二準用セ：
ノレ畏法第麗O條轟依ジプ質権ノ敷カガ當然新株券二及プノ・多言一
ヲ要セザノン可シ。然ルユ商法・・第225條第3項轟於テ、第220條ノ5
ノ規定ヲ合併二因ジ消滅スノレ會赴ノ株式ヲ目酌トスノソ質灌二準
用ス可キ規定ヲ設ケ以プ從前ノ株式ヲ繭的トスル質穰・・合併轟
因リテ株主ガ受ク可キ株式及ゼ金銭ノ上二存在スノンモノトシタ
リ。斯ノ如キ規定ナク誉モ同一ノ結論二達ス可カソシナリ。
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第九章合併登記
（第一）総説。
合併行爲ガ其敷カヲ生ジタノレトキノ・一定ノ期間内二其登記ヲ
爲スコトヲ要ス（商法第81條、第105條、第225條、第236條第2項商
法施行法第42條第1項等）。之レヲ合併登記ト構ス。商法ノ規定
二依レバ合併二因リ解散スノレ曾肚二於テノ・解散登記ヲ爲シ、合
併二因り存績スン會肚二於テハ憂更ノ登記ヲ爲シ、合併二因リ
プ設立シタノン會肚畠於テノ・設立登記ヲ爲ス可キモノノ如シ。然
レドモ會肚合併ノ・決シテ會肚ノ解散、定欺攣更、設菰等ノ集合二
非ズ、一個ノ合併行爲ヨリ生ズノレ種存ナノレ敷カナノソコトノ・前二
述ベタノレザ如シ。從ヒテ合併登記二於プモ之レヲ解散登記、事
項憂更登記、設立登記ノ集合ト槻ノレ・・正當二非ズα然ノ肱商法
及ゼ非訟事件手績法等二普通ノ設立登記ぢ解散登記ト同一一硯シ
タノレ規定ヲ見ノリ・上述ノ匠別ヲ明ニセザノレガ故ナリ。故二予ハ
普通ノ各種登記ト之レヲ優別センガ爲メニ、特二合併解散登記、
合併墾更登記及ピ合併設立登記ト構セントス。
合併登記手績ユ付テノ・登記申請者、登記期間、管轄登記所、登
記申請書、登記申請書二添附ス可キ書面、登記事項、登記ノ敷力
及ピ之レヲ怠リタル場合ノ制裁等、説明ス可キ事項頗ノソ多シ。
弦ニノ’其主要ナノレ手績二付キ分説ス可シ。
（第二）　登記申請及ピ申請義務者。
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　合名會肚ノ合併登記・・解散ス可キ會肚ノ総就員ノ申請二因ソ
テ之ヲ爲ス（非訟法第盈四條第1項、第182條第1項、第183條）。合資
會祉二於テノ・無限責任肚員杢員ノ申請二因ジテ之ヲ爲ス　（非訟
法第179條第玉項、第183條第1項、第186條）。株式曾赴二方》・・総
取糸轟役及ピ盗愚監査役ノ串講二因ソテ之ヲ爲ス（非訟法第187條第
1項、第聾5條）。株式合資會肚二於プノ・無限責任就員ノ全員又ハ
其相績人及ピ総監査役ノ準請二因ジテ之ヲ爲ス（非訟法第欝6條
第1項、第1弱條、第200條第1項）、蕉商法会資會就ノ合併登記申講
者嵩付テノ・特別ノ規定ナク，．叉葬訟事件手績法、商法ニモ之二關
スノレ規定ナシ。其業務旛當肚員ガ登記申講義務ヲ負フモノト解
スノレ外ナカラン。筒ホ大斑十年四月大藏省令第犯號，ll本勘業銀
行及ビ農工銀行ノ合併二關スル手績第二條ニノ・噴本勘業銀行
ガ本店及ビ支店ノ所在地二於テ合併二因ノレ憂璽ノ登記ヲ爲シタ
ノソトキノ・澄記巾講書二添附シクル書類ヲ添へ渥滞ナク之ヲ大藏
大臣ユ届出ヅ可シ。但シ合併ノ認可申講書二添附シタル書類及
ピ株式ノ割當並二引受ヲ讃スノレ書面ノ・之ユ添附スルコトヲ要セ
ズ捧規定セジ。即チ此場含ニノ・登記申請ノミナラズ大藏大臣ニ
モ屈出ヅノソコトヲ要スノレモノトセソ。
（第三）登記期聞。
　登記期間・・會肚ヴ合併ヲ爲シタノ・時ヨリニ週間内二爲ス可キ
そノトセリ（商法第81條第105條、第225條第236條、第2項》。鼓
葺合併ヲ爲シタル時P・何時ヲ指スヤ。大審院ハ嘗プ滴法第8
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1條二會肚ガ合併ヲ爲シタノソトキ・・云々トアノレハ同法第78條二
曾肚ガ合併決議ヲ爲シタノソトキ・・云々トアノソ其決議ヲ爲シタノソ
時ヲ指スノ法意二非ズシプ決議ヲ爲シタノレ後實際合併ヲ爲シタ
ノレ時ヲ意昧スノン規定ト解繹セザノレ可カラズ1ト判決シタノソコト
アリ（大審院民判録34年7怒53頁）。合併決議ノミニテ合併行爲・・
其敷カヲ生ズノレモノニ非ザノソガ故二同條二L合併ヲ爲シタノレト
キ1ヲ合併決議ヲ爲シタノ・トキト解ス可カラザノレコト判示ノ如
クナラザノレ可ヵラズ。然レドモ債際合併ヲ爲シタノレトキ1ト・・
何ノ謂ゾヤ。之レヲ法律的二言へ・“合併行爲ノ敷カヲ生ジタノン
トキ換言スレ刈灌利義務ガ包括的二存綾叉・・新立會肚二移轄シ
タルトキト解スル外ナカノレ可シ。事實上財産ガ合一シタノレ時ト
云フガ如キ・・法律上ノ意昧ヲ爲ザズ。然ノソユ非訟事件手績法ノ
規定二依レバ、登記申請書轟添附ス可キ書面トシテ債構者二封
スノソ異議申出ノ公告催告ヲ爲シタノンコト、異議ヲ蓮ペタノレ債権
者アノレトキ・・之レニ樹シ　濟ヲ爲シ叉・・権保ヲ供シタノソコトヲ
讃スノソ書面ヲ掲グ（非訟法第82第2項、第193條ノ乳第193條ノ歌第
200條第3項）。合併決議後二週間内二爲ス可キ公告催告二封シ
異議アノレヤ否ヤヲ知ノレ・・更二少ナクトモニケ月ヲ経過セザノレ可
カラズ。然ノレ後異議アノレ債権者二辮濟ヲ爲シ又・・相當ノ携保ヲ
供シ之レヲ護ス可キ書面ヲ得ノレ爲メニハ合併決議後、少ナクト
モニケ月ヲ経過シタノン後ナラザノソ可カラズ、若シ登記期間ノニ
週間ヲ合併決議ノ時ヨソ起算スノレモノトセバ、是等ノ書面ハ未
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ダ調ハザノンニ登記期聞・・既二纒遇ネノダノ奇観ヲ呈ス可シ。堂事
者ガ特昌合併ノ数力登生ノ時期ヲ債権者ノ異議申出期間経過後
畠定メタノントキノ・何等ノ問題ヲ生ぜザレドモ然ラザノレ場合ニノ・
合併行爲・・其成立ト同時副致カヲ生ズノγ原則昌從フ限1曾、登記
手績トノ間二矛盾ヲ生ズ可シ。非議事件手績法ノ趣意・・債権者
ノ異議ヲ全然排除シ了リタル後昌初メテ穰利義務ノ包括的承織
アルモノト思惟シタノレユ相違ナシ。是レ固ヨフ正則ノ合併手績
ナリ。然レドモ債権者保護規定違反ハ合併ヲ無敷ナラシムノレコ
トナク輩二封抗要件ノ欠敏二愚ギズ警セバ、若シ當事者タノン曾
斌ガ異議申出期間前二合併行爲ノ敷カヲ生ぜシメタノソトキ・・上
違ノ書類ヲ登記期間内5添附刃レコトヲ得ザノン結果、登記期間
経愚後二非ザレバ登記手綾ヲ完備セシムノンヲ得ザノレ！二至ノレ。換
言スレバ債穰渚保護規定ユ從ハザレバ．合併登記ヲ爲スコトヲ
得ズ、特別謝抗要件トー般封抗要件㍗ヲ共二具備セザノレニ至ノレ。
要之，實禮法二於ケノレ合併行爲ノ敷力ノ・特別ノ時期ヲ定メザ
ノソ限り、其成立ト同時ユ登生シ構利義務ノ・移鵜スベキモ手績法
上轟於プノ・公告催告期間纏過後二合併ノ・敷カヲ生ジ其時ヨリ起
算シテニ週間内論合併登記ヲ爲ス可キモノト解ス可キ蝕地ア
リ。實騰法上、敷力磯生ノ時期二付キ伊太利商法第195條第1項
叉・・諾威株式會肚法第83條第3項ノ如キ規定ヲ設列ノソニ非ザレ
バ矛盾ヲ除去スノレコトヲ得ズ（本稿77頁饗照）。
登記期間経過後ノ合併登記モ亦無敷二非ズ。其登記以後二於
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プノ・尚ホ封抗カヲ生ズ。唯登記ヲ爲スコトヲ怠1｝タノン者ノ・過料
二庭セラノ娠商法第262條ノ2第1號）。
（第四）　管轄登記所。
合併登記ノ管轄ノ・解散、襲更又・・新立セノン會肚ノ本店及ピ支
店ノ所在地ノ擁裁判所叉ノ・其出張所トス（商法第9條第81條、第
105條、第225條、第236條第2項、非訟法第139條）。
（第五）　登記申請書。
合併登記ノ申講ヲ爲スニノ・必ズ書面ヲ以テスノンコトヲ要シ其
書面二記載ス可キ事項・・（一）會肚ノ商號及ピ本店叉ノ・支店（二）
代理人二依リテ申講ヲ爲ストキノ・其氏名、住所。（三）登記ノ目的
及ピ事由。（四）年月日。（五）登記斯ノ表示。是レナリ（非訟法第
149條、第150條〉。
（第六〉　申講書二添附ス可キ書面。
合名會肚、合資會肚ノ合併解散登記申請書二・・商法第78條第2
項二依ノソ公告及ピ催告ヲ爲シタノン■、若シ異議ヲ蓮ベタノレ債穰
者アノソトキノ・之レニ封シ辮濟ヲ爲シ叉・・搬保ヲ供シタノレコトヲ
讃スル書面ヲ添附スノレコトヲ要ス。株式曾肚、株式合資會肚二於
テ・・此外二総會ノ決議録ヲモ添附ス可シC非訟法、第182條、第18
6像第193條、第2項、第200條第2項、第3項）。合名會肚、合資曾
肚ノ合併憂更登記ノ申請書ユ・・是等ノ外二定款ヲ添附シ且ツ肚
員中二未成年者』叉ノ・妻アノレトキノ・，其ノ肚員タノソコトニ同意ヲ爲
ス可キ者ノ伺意ヲ謹スノソ書面ヲ添附スノソコトヲ要ス（非訟法第
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182條ノ2、第186條〉。株式曾肚、株式合資會肚ノ合併攣更登証ノ
申講書ニノ・合併解散登記二添附スベキ書面ト同種ノ書面、商法
第2M條ノ規定二從げ監査役又・・検査役ガ爲シタグ調査報告
：書及ゼ其購薦書瓶資本ノ増加畠關スル株主総會ノ渓議鍮株式
ノ割當拉二引受ヲ謹スノレ書面ヲ添附スノソコトヲ要スノレモノトセ
リ（非訟法第193條i2、第1弱條）。非訟事件手績法・・此調査蝦告書
及ゼ株式ノ割當及ピ引くヲ謹スノレ書面ヲ添附ス可キコトヲ規定
スノレニ至ゾプ．途二合併轟因ノレ當然ノ増資ト普通ノ資本増加ト
ヲ豪昆同シタノン’ノ誹ヲ免ノソノレ／コ新ヲ孝等ザノソナリ。合併二因ノレ資本
増加ユノ・特轟株式串込ヲ爲スコトナク、從ヒテ罰當ヲ爲スコト
ナシ。唯、合併決議録又ハ合併契約書ヲ以テ之ヲ謹スノン外ナヵノソ
可シ。更二合名曾吐、合資會就ノ合併設立登記申講書轟ノ・定款、
同意ヲ誰スノン書面、公告及ゼ催告ノ謹明書、辮濟又・・搬保供與ノ
讃朋書、設立委員選任讃明書等ヲ添購ス可ク（非訟法第i82條ノ
?、第186條》、株式曾肚ノ合併設立登記申請書ニハ公告及ピ催告
讃明書、辮濟又・・携保供輿謹明書、監査役及ぜ鍮査役ノ増資二關
スル調査報告書及ゼ其附属書類．増資二關スル総曾ノ決議録、設
立委員選任讃明書ヲ添附スノレコトヲ要ス（非訟法第193條ノ3、第
四9條）。是レ亦新立合併二因ノソ當然ノ資本増加ヲ通常ノ資本壇
加ト混同シタノレ弊ヲ免レズ。殊二増資二關スノソ決議録ノ如キノ・
合併決議以外轟何等ノ決議ナキ場合轟術ホ其決議録ヲ添附スノレ
出痔ヲ命ズノレモノ轟シプ不合理ナノソ規定ト謂ノ・ザノレ可カラズQ
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術ホ會肚ノ事業ノ種類二依り特別法ノ規定ヲ以テ申請書二添附
ス可キ書面ヲ定ムノンモノアソ。例ヘメ保瞼業法第25條ノ規定ノ
：如キ是レナリ。
（第t）　登記事項。
登記事項・・合併二因リテ消滅シタノレ曾肚二付テ・・解散ノ登記
ヲ爲シ、合併後存綾スノレ曾杜二付テノ・攣更登記ヲ爲シ、合併二因
リテ設立シタノレ曾砒二付テノ・設立登記ヲ爲ス可キモノトス　（商
法第81條、第105條、第225條、第1項、第236條、第2項）。而シテ設立
登記ノ内容・・頗ノレ複雑ニシテ商法第51條、第107條、第141條、第2
42條二規定アリ。曾趾合併二因ノレ設立・・…般ノ曾肚設立ト全然
其態様ヲ異ニスレドモ登記手績ノ上二於プノ・之レヲ同一二取扱
ヘリ◎
（第八）　合併登記ノ敷力。
合併登記毛亦商業登記ノー種ナノソガ故二、商業登記一般ノ敷
力・・此場合二適用アリ。殊二商法第12條第14條ノ如キノ・其適用
アリプ登記及ピ公告ノ後二非ザレバ合併登記事項ヲ以プ善意ノ
第三者二封抗スノレコトヲ得ズ。登記及ビ公告ノ後ト錐ドモ第三
者ガ正當ノ事由二因リプ之レヲ知ラザリシトキモ亦之レヲ以テ
其者二封抗スノソコトヲ得ザノソナリ。然レドモ會肚！設立ノ・其登
記ノミヲ以テ総テノ第三者二封抗スノソコトヲ得ノレモノト解スノソ
ガ故二（拙著商法原理第一：巻総則185頁）。之レト同一一ノ規定二從
フ合併設立登記モ亦登記ノミヲ以テ総プノ第三者二封抗スノレユ
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トヲ得グモノト解ス可シ
合併登記ノ劉抗カト曾祉債権者二封スグ公告、催告及ゼ辮濟
叉ノ・携保供與ヲ爲シタノソ場合ゾ劉抗カトノ・共二商法所定ノ封抗
要件ヲ充ス3トニ因リテ生ズノレ封抗カナンドモ、二者ノ・別箇ノ
範園二於テ各別ノ作用ヲ爲スモノトス。鰹告、催告、辮濟叉ノ・携
保供與ハ合併鴬時ノ會就債罐者ノミ越封抗スノレ要件ナノソガ故二
其他ノ者二封シテノ・是等ノ異議排除ノ方法ヲ探ラザソシトスパ
モ萄モ合併登記アノソ以上・・商業登記ノ原則ユ從1け封抗カヲ生
ズ。然レド壬合併鴬時ノ曾肚債権者二封シテハニ重二謝抗要件
ヲ定メタル結果、封抗要件ノー方ガ具備スノソモ飽方が具備セザ
ノソ場合二」・爾ホ會就合併ヲ以テ其債構者二封抗スルコトヲ得ズ。
而シテゴ種ノ封抗要件ヲ共二具備セザノ蓄ノ場合ニノ・其債纏者ハニ
種ノ事由ノ中軌潔ヲ主張スノレモ其自由ナリ。
合併昌因レレ設立ノ登記ハ設立ノ封抗要件ナレド毛普通ノ設立
登記｝異ナノソザ故二其登記前ト錐ドモ、開業ノ準備二着手スノソ
コトヲ得ベク、否ナ、從前ノ螢業ヲ繊績スノソ」塾ヲ得ベク（商法第
46條）叉新株券ヲ登行シテ薔株券トノ引換手績ヲ爲ス罪トヲ得
ベク（商法第1郵條λ株式ノ譲渡叉ノ・譲渡ノ豫約ヲ爲スヲ得ノ吻
ト（商法第！49條）・・前二蓮ベタジ。
（第九）　合併登記ヲ怠リタノレ結果。
合併登記ヲ爲ス可キ義務アノソ者ガ登記ヲ爲スコトヲ怠リタノソ
トキノ・顧∫蓮ノ貞糞キ肇寺抗要得ニヲ充タサザノレノミナラズ、五圓1以と
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五百圓以下ノ過料二庭セラノソ（商法第262條ノ2ぎ第1項）。』叉登記
ヲ爲スニ當リ官塵二劃シ不實ノ申立ヲ爲シ叉ハ事實ヲ隠蔽シタ
ノソトキ・・十圓以上千圓以下ノ過料二庭セラノソ（商法第262條第1
號）。是等ノ場合二制裁ヲ受クノソ者・・何人ナノソヤ。商法二・・登越
人業務執行肚員、取締役、外國會杜ノ代表者、監査役叉ノ・清算人
トシ爾ホ合併設立委員ヲ罰則ノ適用二付テ・・登起人ト看徹ス旨
ノ規定ア頭商法第262條、第262條ノ2、第262條ノ3）。然ノレニ登起
人外國會砒ノ代表者及ゼ清算人・・問題外二在り。唯業務執行祉
員、取締役、盈査役及ゼ合併設立委員ノミ問題ノ圏内二在リ。取
締役ハ前二述ベタノン如ク株式會肚ノ登記申請義務者ナノレガ故二
登記解怠ノ場合二制裁ヲ受クノ吟・明ナリト錐ドモ、合名會肚、合
資會肚及ゼ株式合資會肚二於プ・・無限責任肚員全員ヨリ登記申
請ヲ爲ス可キモノトセノンニ拘ラズ、其解怠ノ場合二制裁ヲ受ク
ノレ者ノ・業務執行肚員ノミナリ。業務執行肚員・・常二無限責任肚
員ナレドモ無限責任肚員ノ・常二必ズシモ業務執行肚員二非ズ。
從ヒプ此揚合ニノ・業務執行肚員ガ濁り其責任ヲ負ヒ他ノ無限責
任肚員・・責任ナキニ至ノレ叉合併設立委員ノ・登記申請工付テ・・義
務者二非ザノレガ故二登記二關シテ・・制裁ヲ受クノレ・コトナシ。
（第＋）合併登記ノ登録税。
登録税法第六條二依レ・“商事曾肚其他螢利ヲ目的トスノン法人
ニシプ登記ヲ受クノソトキノ・次ノ囁別二從ヒ登録税ヲ納ム可キモ
ノトス。其中合併登記二關スノソ登録税・・次ノ如シ。
第九章合併登記 ユ4β
（一）合併二因ノ匹曾戯ノ設立ノ・彿込株金額及ピ財産ヲ目的トス卿
株金以外ノ出資ノ債格ノ千分ノニトス（同法第6條、第9號）。翻
チ合併設立登記ノ登録税ハ金鏡其侮ノ財産出資ニシテ沸込濟ノ
絶ノヲ標準トシ其千分ヅニ阜ス。例ヘバ資本金二百萬圓ノ株式
曾就ノ沸込株金額百萬圓ナノントキノ・合併設立登録税ハニ千圓ナ
リ。又合名曾赴．合資會斌二於テ、其財産出資ノ額蕊・十萬圓ナノン
トキノ・合併設立ノ登録税ハー千圓ナノレガ如シ、株式合資曾就ノ
合併設立登録税ノ・無限責任瀧員ノ財産鵬資ト株主ノ彿込株金額
トノ合詩額ノ千分ノニナリ。
（嵩）合併二因ル曾肚資本ノ増脚納檜資沸込株金額及ゼ財産ヲ目
的トスノレ株金以外ノ出資ノ領格ノ千分ノニトス（同法第6條第10
號）。例ヘバ合併二因り存績スノ・曾魅ガ其資本金百萬圓ヲ培加シ
而ンプ其彿込金額ニヤ五萬圓ナノレトキノ・合併愛更ノ登録税ノ・二
†五萬圃ノ千分ノニ翻チ五百圓ナリ。合名曾肚、合資曾肚ノ場
合ニモ其財産出資ノ増茄シタル部分ダケノ千分ノニトス。株式
合資會祉ノ場合識ハ株主ノ増資沸込金額ト無限責任肚員ノ財産
出鐸曾加額トヲ合算シ其千分ノニトス。此場合二多少疑問け
ノレ・・存績合併ヲ爲シプ而モ．資本金額ガ全騰轟於升動匙ザノレ
トキノ・登録税ハ課スノンコトヲ穿薯ザノレ可シ。μと揚合ニノ・株金額ノ
減少ヌノ・株式数ノ減少フ生ズ可ク株金額ノ減少ノ場合・・登記事
項ノ愛更トシテ毎一件金七圓ノ登鎌挽ヲ納ム可キモ　（商法第腫
1條第1號、第130條4號、登’録税法第6條第15號）株式数ハ登記事
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項二非ザノソガ故二其減少ハ登記ヲ要セズ。從ヒテ此場合二2・存
績合併アリテ而モ存績會魅ガ養更登記ヲ爲スヲ要セズ、唯合併
二因リ解散シタノソ會肚二於テ次二述プノソ合併解傲登記ヲ爲ス必
要アノレノミ。
（……）合併二菌ノレ解散登記ハ他ノ解散ノ場合ト同ジク毎一件金五
圓ノ登録税ヲ納ム可キモノトス（登録税法第6條第17號）。（完）
